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PARİS — 25 yıldan beri yurt 
dışında sürgün yaşamını sürdü­
ren 86 yaşındaki gazeteci - ya­
zar Zekeriya Sertel dün Paris 
Başkonsolosluğumuzdan yıllar­
dır beklediği pasaportunu almış 
tır.
Dışişleri Bakanlığının özel em­
riyle kendisine bir yıllık normal 
pasaport verilen Sertel, gazete- 
(Devamı Sa. 11, Sü. 6’tla)
Pasaportu
(Baş tarafı 1. sayfada)
mlze, 1 mart »alı günü THY uça­
ğı 11« İstanbul’a gideceğini söy­
lemiştir.
Sertel’in Türkiye'ye dönebil­
mesi İçin 1973 yılındaki Danıştay 
kararma rağmen kendisine pasa­
port verilmemesini 24 ocakta 
Cumhurbaşkanı Korutürk İle 
Başbakan Demirel’e birer mesaj 
gönderen Uluslararası Gazete Sa 
tüpleri Federasyonu olan FÎEJ 
direktörü Michel de Baint Pi- 
erre dün ayrıca Seı-tell kutla­
mıştır. Bilindiği gibi, F İE J’in o- 
cak ayı sonunda Fransa’nın To- 
urs kentinde yapılan toplaııtısm- 
da «özgürlüğün Altm Kalemi» 
ödülü İçin Başyazarnnız Nadir 
Nadl tarafından aday gösterilen 
Sertel’ln yerine İrlandalI bir ga­
zeteci seçüince FÎEJ, Sertel İçin 
Türk devlet adamlarına birer me 
saj göndermek yolunu seçmiş­
ti. FlEJ’den sonra Londra’da 
toplanan Uluslararası Basın Ens 
ütüsü (IPI) de, FİEJ’in girişimi­
ni benimseyerek, Korutürk ile 
Demirel’e aynı konuda mektup­
lar göndermiştir.
1989 yılından beri kızıyla Pa­
ris’te yaşamakta olan Zekeriya 
Sertel bundan sonra pasaport al­
mak için Paris Başkonsolosluğu­
muza başvurmuştu.
(Zekeriya Sertçi İle sürgün 
yaşamı üzerine yapılmış bir 
konuşma Sanat - Edebiyat 
bölümüm üzdedir.)
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